
































































































































































































































































































　　 表 ２ 　 规 划 行 泄 通 道
序号 片区范围 现状排水干管 规划排水管网建设
１ 内厝澳片区 内厝澳路１．２ｍ×１．０ｍ箱涵 新建ｄ１　４００排水干管
２ 福州路片区 福州路０．６ｍ×１．０ｍ暗涵 新建ｄ１　２００排水干管
３ 泉州路片区 海底世界０．６ｍ×０．８ｍ暗涵 新建ｄ１　６００排水干管，高区水直接外排
４ 龙头路商圈 海底世界龙头路１ｍ×１ｍ箱涵 设置地面排水沟，收集初雨，利用现状截流泵站提升至污水处理系统
５ 龙头路晃岩路片区 海底世界１ｍ×１ｍ箱涵 增设龙头路ｄ１　４００排水干管，高区水直接外排
６ 鹿礁路片区 鹿礁路１ｍ×１ｍ箱涵 增设复兴路ｄ１　０００管，高区水直接外排
７ 干部疗养院片区 排水无出路 新建田尾路ｄ１　２００排水干管
８ 工艺美术学院片区 康泰路０．４５ｍ×０．４５ｍ箱涵 新建横二路ｄ１　２００排水干管
图１０　街心公园雨水调蓄池建设示意
取消周边侧石，增加道路绿化带蓄水下渗能力，见
图１０。
通过上述系统提升改造，鼓浪屿超标雨水径流
排放系统可基本满足５０年一遇地面积水不超过
１５ｃｍ。具体评估结果见图１１。
图１１　改造后规划内涝防治系统评估结果
５　结论
（１）随着极端气候发生频率的不断增加和城市
的不断建设，城市内涝防治城市成为一个长期复杂
而且艰巨的系统工程，但是国内现状排水系统设计
标准偏低，历史文化街区更是存在街巷空间狭窄，城
市肌理蜿蜒紧凑及风貌建筑需要保护的特性，大规
模全面改造难以实现，通过基于海绵城市的水安全
体系的构建，可以为城市内涝问题提供一个有效可
行的解决方案。
（２）在对鼓浪屿历史文化街区保护的认知下，采
用排水模型来评估改造海绵城市雨水管渠排放系统
和超标雨水径流排放系统，共改造管线８　０３８ｍ，占
鼓浪屿现状管线长度３０％，尽可能地保护历史文化
街区，减少改造的工程量，构建安全的历史文化街区
海绵城市体系。
（３）厦门市作为首批海绵城市试点城市，在海绵
城市的建设上积累了一定的经验，本文可为历史文
化街区及滨海地区老城区的海绵城市水安全体系建
设提供借鉴。
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